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SUMMARY 
In o r d e r  to p repa re  a comprehensive review of the s ta te  of 
the a r t  of conical shell  instability this l i t e r a tu re  survey was made. 
The bibliography is  a r ranged  i n  alphabetical f o r m  and i s  then cate- 
gorized according to loading conditions. 
by the authors a r e  a l so  indicated. 
Certain key equations used 
INTRODUCTION 
P r i o r  to setting u p  a r e sea rch  p rogram on the buckling load 
of conical shel ls ,  an extensive l i t e ra ture  s e a r c h  was made.  Eighty- 
th ree  (83 )  of these r epor t s  have beenreviewed and key information 
f r o m  each has been tabulated. The remaining thir ty  ( 3 0 )  were  not 
available a t  the t ime of writing this repor t  but w i l l  be reviewed when 
they can be obtained. This  survey i s  presented in  the hope that it 
will aid o thers  contemplating r e sea rch  on conical shell  stability to 
find these r epor t s  of in te res t  to them. 
~~~~ ~ 
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